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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.—Orden de 4 de noviembre de 1952 por la
que se declara de utilidad para la Marina la obra La Pla
taforma Submarina y el Derecho Internacional, de la que
es autor el Comandante Auditor de la Armada D. José
Luis de Azcárraga y de Bustamante.—Página 1.758.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Programas.—Orden de 5 de noviembre de 1952 por la que
se aclara la Orden Ministerial de 19 de agosto de 1952
(D. O. núm. 190), en el sentido de que. el Programa de
Trigonometría Esférica que en elia se cita se exigirá
solamente a los Opositores para ingreso en el Cuerpo
General de la Arrnada..—Pás_i:ina 1.758.
ESCALAS DE COYPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 31 de octubre de 1952 por la
que se promueve a los empleos que se expresan a los Ofi
ciales .provisionales que se relacionan.--Página 1.758.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL 1
Bajas.—Órden de 31 de octubre de 1952 por la que se dis
pone causen baja en la Milicia de la Reserva Naval los
Cabos primeros que se citan.—Página 1.758.
SERVICIO DE PERSONAL
SERVICIOS MARÍTIMOS
Situaciones.—Orden de 4 de noviembre de 1952 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Jefe asi
milado a Capitán de Fragata del Cuerpo a extinguir de
Servicios Marítimos D. Víctor Colina Sánchez.—Pági
na 1.759.
'I JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del veinte por ciento del sueldo por permanen
cia en submarinos.—Orden de 31 de octubre de 1952 poi
la que se reconoce el derecho al percibo de dicha boni
ficación al Teniente de Navío D. Luis Fernando Martí
Narbona.—Página 1.759.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de octubre de 1952 por la que se dispone el
cese del Capitán de Corbeta D. José María de la Guardia
y Oya como Jefe del Cuerpo de la Guardia Civil Marí
tima Colonial y Comandante Militar de Marina de los
Territorios Españoles del Golfo de Guinea.—Pág-. 1.759.
Otra de 18 de octubre de 1952 por la que se nombra al Ca
pitán de Corbeta del Cuerpo General de la Armada don
Ramón Sánchez-Ocaña y Vierna Jefe del Cuerpo de la
Guardia Marítima Colonial y Comandante Militar de Ma
rina de los Territorios Espafioles del Golfo de Guinea.—
Páginas 1.759 y 1.760.
Otra de 31 de julio de 1952 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. Antonio Fernández
Castelló contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar sobre aplicación de los beneficios del Decreto de
11 de julio de 1949. Página 1.760.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden, de San Hermenegildo.—Orden de 25 de octubre
de 1952
, por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que se
relaciona.—Página 1.761.
Provisión de destinos.—Páginal 1;762 a 1.764.
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Lancia presentada por el Comandante Auditor de
la Armada D. José Luis de _.4..zcárraga y de Busta
mante autor de la obra La Plataforma Submarina
y el Derecho Internacional, he résuelto declararla de
utilidad para la Marina en atención a su mérito, re
comendando su adquisición a las Bibliotecas, buques !
y Dependencias de la Armada. 1




Tenientes de la Escala de Com lemento del Cuerpo
de íntendencia de la. Armada.
D. Fabián Estapé Rodríguez. Antigüedad de
16 de octubre de 1952.
D. Francisco de Paula Aria Felisart. Antigüedad
de 16 de octubre de 1952.
Tenientes Auditores de la Escala de Complemento
del Clgerpo Jurídico de la Armada.
D. Carlos Carena Garteizgogeascoa.--Antigüedad
de 1.° de septiembre de 1952.




Programas.—Orden Ministerial. Se aclara la
Orden Ministerial de 19 de agosto de 1952 (D. O. nú- Bajas.—Orden Ministerial.—De conformidad con
mero 190), en el sentido de que el Programa de 1,Fri-' o propuesto por la Inspección Central de la Milicia
gonometría Esférica que en ella se cita se exigirá de la Reserva Naval y Jefatura de Instrucción, se
solamente a los opositores para ingreso en el Cuer- dispone causen baja en dicha Milicia los Cabos pri
po General de la Armada. meros, declarados "aptos" para ingresar en su día
en la Reserva Naval, que a continuación se rela
cionan, con pérdida del empleo y de la declaración
de aptitud antes mencionada, debiendo servir todos
Excrnos. Sres. . • • ellos como Marineros el mismo tiempo en filas que
hayan cumplido los • de su reemplazo :
de octubre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
E--
MORENO
1 Milicia de la Reserva Naval..
Madrid, 5 de noviembre de 1952.
MORENO
Sres. . . .
Escalas de Complemento.
NTMbramientos.—Orden Ministerial.—Por reunii
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Ordenes
Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y 28 de
febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respecti
vamente), se promueve a los empleos que a ccnti
n.uación se expresan, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica, fecha en que terminaron el
período de prácticas reglamentario, a los Oficiales
provisionales siguientes :
Tenientes de la Escala de Complemento dci Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
D. Gregorio Yagüe Fernández. Antigüedad de
15 de octubre de 1952.
D. Francisco García Junco Vila.—Antigüedad de
1.0 de noviembre de 1951.
Enrique Rodríguez Ibáñez.
José María Pérez Fontarroig.






Se incorporarán a filas inmediatamente, en la fe
cha y destino que ordene el Servicio de Personal,
no siendo necesario que efectúen el período de ins
trucción en los Cuarteles destinados al efecto, por
haberlo ya realizado en calidad de Alumnos de la
Milicia.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MORENO




Número 253. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.759.
SERVICIO DE PERSONAL
Servicios Marítimos.
Situaciones.—Orden IVIinisterial.—Se dispone que
en 15 del mes actual, por cumplir la edad re
glamentaria, pase a la situación de -retirado" el
Jefe asimilado a Capitán de Fragata del Cuerpo a
extinguir de Servicios Marítimos D. Víctor Colina
Sánchez.
Asimismo, como consecuencia de expediente in
coado al efecto, de conformidad con' lo informado
por la Asesoría General de este Ministerio y al am
paro de lo que dispone la base octava de la Ley
de Bases de Funcionarios Públicos de 22 de juliode 1918 y el artículo 88 del Reglamento para su
aplicación de 7 de septiembre del mismo año, se
concede a dicho jefe la continuación en el servicio
por el tiempo necesario para alcanzar el derecho a
haber pasivo (un ario, cinco meses y -diecisiete díasde servicios efectivos), en cuyo momento se rein
tegrará automáticamente a la situación de "retirado".
A este jefe, que continuará destinado en la Sub
secretaría de la Marina Mercante, se le instruirá
anualmente el reglamentario expediente de capacidad.
Madrid, 4 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Teles de la Juri,-;dic
ción Central y del Servicio de Personal, Genera
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos, Subsecretario de la Marina
Mercante y Sr. Interventor Central de Marina.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo Por permanencia en subinarinos.—Orden Ministerial.—De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en laregla sexta del artículo 1.° del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por elDecreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52)
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D.. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), he resuelto reconocer al Teniente de Na
vío D. Luis Fernando Martí Narbona derechos al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldode su actual empleo durante tres años, a partir deldía 1.0 de septiembre de 1952, primera revista siguiente a la fecha de su desembarco de buques submarinos en 23 de agosto de 1952, por su permanencin en dichos buoues durante tres arios y tresdías.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
to de 1955, sobrándole, a efectos de cómpu
tiempo para posterior concesión, a tenor de
lada Orden Ministerial de 17 ,de octubre de
(D. O. núm. 239), tres días.
Madrid, 31 de octubre de 1952.








•■••Y.m., a,../ .WyedgabMeg •,.~...1..■■•••••■•.J.u.11•••■•■••••■•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Habiendo comunicado el Ministerio de
1\./[arina que considera necesarios los servicios en
dicho Departamento del Capitán de Corbeta don
José María de la Guardia y Oya, al cumplir los cua
tro arios de permanencia en su actual destino, de
conformidad con la propuesta de V. I.,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
acordar su cese en el cargo de Jefe del Cuerpo dela Guardia Marítima Colonial y Comandante Mili
tar de Marina de los Territorios Españoles del Golfo
de Guinea.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento yefectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 18 de octubre de 1952.
CARRERO
1 Ilmo. Sr. Director General de Marruecos
nias, Y
(Del B. O. del Estado núm. 310, pág. 5.056.
olo
Ilmo. Sr. : Como resultado del concurso anunciado
en el Boletín Oficial del Estado de 3 de julio último,
y de conformidad con la propuesta de V. I.,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar al Capitán de Corbeta del Cuerpo Generalde la Armada D. Ramón Sánchez-Ocaña y \TiernaJefe del Cuerpo de la Guardia Marítima Colonial
y Comandante Militar de Marina de los Territorios
Españoles del Golfo de Guinea, con el sueldo anual
de 20.000 pesetas, que percibirá a partir de la tomade posesión, con cargo a la sección tercera, capituloprimero, artículo primero, grupo primero del presupuesto de dichos Territorios, más el sobresueldo
y demás remuneraciones reglamentarias.
Página 1.760. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 253.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1952.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Marruecos y Colo
ni2.s.
(Del B. O. del Estado núm. 310. pág. 5.056.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
17 de mayo último, tomó el acuerdo que dice. así:
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Antonio Fernández Castelló, Teniente de Infante
ría de Marina, retirado, contra acuerdo del Consejo
Supremo de justicia Militar de 6 de julio de 1951 ; v
Resultando que D. Antonio Fernández Castelló,
Teniente de Infantería de Marina, pasó a la situa
ción de "retirado extraordinario" por Orden de 19 de
agosto de 1931, prestó servicio durante la Guerra
de Liberación y al publicarse el Decreto de 11 de
julio de 1949 solicitó del Consejo Supremo de 'rus
ticia _Militar la concesión de los beneficios estable
cidos en el mismo ; petición que fué favorablemente
resuelta por la Sala de Gobierno del citado Supremo
Consejo, que el 6 de julio de 1951 reconoció al in
teresado una pensión mensual de retiro de 675 pe
setas, equivalentes al 90 por 100 del sueldo de Te
niente en 1943, más cuatro quinquenios acumula
bles ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso
el sefior Fernández Castelló, dentro del plazo, re
curso de reposición, solicitando en el mismo que su
pensión de retiro se regulase por el sueldo de Ca
pitán. como lo era la anterior ente tenían reconocida,
y, por otra parte, que se acumulase la pensión de
100 pesetas mensuales de la Cruz de San 1-Terme
negildo, que tenía concedida por Orden de 18 de
junio de 1941;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de justicia Militar acordó el 31 de agosto
de 1951 estimar el recurso de reposición en cuanto
a la segunda de las peticiones formuladas por el re
currente. y desestimarlo en cuanto a la primera, por
entender que el sueldo regulador de las pensiones
otorgadas por el Decreto de 11 de julio de 1949 era
el correspondiente al empleo con que los benencia
rios hubieran pasado a la situación de "retirados",
y que en el caso obieto del recurso el interesado
ostentaba en la fecha indicada el empleo de Tenien
te, por lo que el acuerdo impugnado debía ser man
tenido en este punto ;
Resultando que al serle notificada la anterior re
solución al señor Fernández Castelló interpuso en
tiempo y forma recurso de agravios, insistiendo
en
.1a petición de que su pensión se regulase por el
sueldo de Capitán, en base a idénticos fundamentos
que los expresados en el recurso de reposición:
Vistas las disposiciones citadas y demás de per
tinente aplicación.;
Considerando que la única cuestión suscitada en
el presente recurso de agravios se reduce a determi
nar si debe adoptarse el sueldo de Capitán —como
pretende el recurrente— o el de Teniente —corno
se sostiene por la Administración— para regular la
pensión extraordinaria de retiro a que el interesado
tiene derecho, en aplicación del Decreto de 11 de
julio de 1949;
Considerando que con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 19 de mayo de 1911, com
plementaria del expresado Decreto de 11 de julio
de 1949, servirá de sueldo regulador de las pen
siones a que tales disposiciones se refieren el co
rrespondiente al empleo con el que los comprendidos
en el campo de aplicación del- Decreto hubiesen pa
sado a la situación de "retirado", por lo que al os
tentar el recurrente en el presente caso el empleo
de Teniente en la fecha de su retiro, es obvio que
el acuerdo impugnado se halla plenamente ajustado
a derecho ; sin que sea admisible la tesis sostenida
por el recurrente de que al haberse adoptado como
sueldo regulador de la pensión de retiro que per
cibía anteriormente el correspondiente al empleo de
Capitán, deba seguirse igual criterio en la jación
de la actual, toda vez que al solicitar la aplicación
de los beneficios del Decreto de 11 de julio de 1949
quedó sujeto a toda la normativa reguladora de las
pensiones extraordinarias de retiro a que tal dispo
Sión se refiere, y, en consecuencia, a la Orden Mi
nisterial de 19 de mayo de 1944, en la que se de
termina lo relativo a sueldos reguladores de dichas
pensiones, sin que le sea posible ahora invocar otras
disposiciones distintas de las mencionadas para ob
tener la acumulación de beneficios no previstos en
las mismas:
Considerando, en conclusión, que el presente re
cnrso de agravios carece de fundamento jurídico y
debe, por ende, ser desestimado ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto desestimar
el presente recurso de agravios."
Lo que 'de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de y. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de a.bril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de julio de 1952.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 310, pág. 5.056.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO »E JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1915,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE
LAS CANTIDADES PERCIEID.A.S POR PENSION
DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Víctor Rosas Ga
rrido, con antigüedad de 10 de marzo de 1952, a
partir de 1 de abril de 1952. Cursó la documentación




Comandante, activo, D. Manuel García de Pola
vieja y Derqui, con antigüedad de 22 de abril
de 1952, a partir de 1 de mayo de 1952. Cursó :a
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Venancio Quintanilla Martí
nez, con antigüedad de 19 de febrero de 1952, a
partir de 1 de marzo de 1952. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 194
(D. O. NUM. 161).
Infantería de Marina.
Alférez, activo, D. José Valdivia Cabezas, con an
tigüedad de 25 de enero de 1952, a partir de 1 de
febrero de 1952. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 25 de octubre de 1952.
MUÑOZ GRANDES
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